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A főiskola XVI. szazadi könyvallománya 
A főiskola régikönyves állományának 
legjelentősebb példányai a XVI. szágadi 
nyomtatványok. Mind az öt antiqua a Ma-
gyar Irodalom Tanszik könyvtárának fényét 
emeli. Mindegyik példány a XVI századi 
művelődéstörténet egy érdekes szeletét tárja 
elénk, jól reprezentálva a humanista-protes-
tins kultúrkör értékpreferenciáit. 
M. Tvllii Ciceronis Officiorvm Lib. 
Az erasmusi törekvés szép példájával 
találkozhatunk a főiskola legrégebbi kiadvá-
nyát szemlélve. A kézikönyv nagyságú nyom-
tatvány a latin próza utolérhetetlen mesteré-
nek Marcus Tullius Cicerónak' több érdekes 
filozófiai művét tartalmazza. A De officiis, a 
De amititia, a Se-nectute és a Paradoxis című 
művek mind a humanista 
bölcselet közkedvelt olvas-
mányai voltak.2 Sajnos, a 
címlap elveszett, így a pél-
dány csonkasága miatt nem 
lehet pontosan megállapí-
tani a kiadási helyet és időt, 
csak a könyv többi részéből 
lehet következtetni a meg-
jelenési adatokra. Az elsó 
lapon ismert humanista, Rot-
terdami Erasmus3 ajánlóle-
velét olvashatjuk. Ezen le-
vélben megköszöni Iacobus 
Tutorinak, hogy a nyomta-
tás költségeit fedezte. A le-
vél végén találunk egy kel-
tezési évszámot: MDXIX 
(1519), mivel a példány 
címlapja hiányos, ezért eb-
ből az évszámból tudunk 
következtetni arra, hogy  
a kiadvány 1519-ben vagy késibb jelenhetett 
mes.4 
Conunentarius In Matthaemvm 
Evangelistam 
Az erasmista gondolat a második legré-
gebbi kiadványban is jól megfigyelhető. A teo-
lógia, a három szent nyelv tudása és a tör-
téneti vonatkozások pontos ismerete teszi 
csak lehetővé a Szentírás hiteles fordítását, s 
egyedül ezen polifon tudás segítségével 
lehet a Biblia szövegének interpretálását 
megpróbálni, fogalmazható meg ezen hu-
manista gondolat, melynek eredményekép-
pen jöttek létre a tudós alapossággal és igen 
jelentős jegyzetapparátussal készült Szentírás-
kommentárok. Ennek szép példája Máté 
evangéliumához iron; 1556- 
ban kiadott bibliamagyará-
zat. David Chytriius luthe-
ránus teológus munkája 
a reformáció gyújtópontjá-





A főiskola egyik legje-
lentősebb és talán legértéke-
sebb könyvritkasága. A címlap 
szerint Bázelben (BAsH,EAE) 
adták ki 1590-ben. A szótár 
érdekessége, hogy tizenegy 
nyelvű szószedete közül meg-
találhatjuk a magyar nyelvű 
szóalakokat. Minden szó-
cikket a kor általános köz-
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zettek be, ezt ugyancsak latin értelmező 
szöveg követi, majd a különböző nyelvek 
megfelelő szóalakjait találhatjuk meg. A szó-
tár több kiadásban nemcsak Bázelben, ha-
nem Lyonban, Genfben is megjelent. Ma-
gyar Itultúr- és művelődéstörténeti értéke azért 
jelentős, mert a latin, héber, görög, francia, 
olasz, német, belga (flamand), spanyol es an-
gol nyelv mellett két kelet-európai nvelv is 
megjelent a szótárban: a lengyel és a magyar. 
Ez a könyvtörténeti tény arról árulkodik, 
hogy a XVI. század második felében Nyugat-
Európa szellemi közösségébe tartozott mind a 
lengyel, mind a magyar nyelvi kultúra. So-
káig nagy kérdés volt, hogy a magyar nyelvi 
fordítástki végezhette el. Két név említhető meg 
a kutatások eredményeképpen: Laskói (Las-
kai) Csókás Péter és Szánté (Arator) István. 
Keresztyeni Felelet 
A XVI. század második felében, a reformá-
ció elterjedésével Magyarországon a lakosság  
80-90%-a protestáns vallású volt. A könyv-
nyomtatás technikai újítása segített a protes-
tantizmus eszméjének gyors és széles körű 
elterjedésében. Így az 1590-es években már 
nem volt újdonság a vitairat műfaja sem. 
A protestáns és katolikus felekezetek lelké-
szei teológiai témájú könyvekben népszerű-
sítették felekezetük hittudományi nézeteit, 
és tették nevetségessé, gúny tárgyává a 
szembenálló egyház képviselőjét és gondo-
latait. Így a vitairat-irodalom, a korszak igen 
jelentős műfajaként, az olvasói „toplista" 
első helyeit is sikerrel megcélozta. Az 1598- 
ban, Debrecenben nyomtatott vitairatot Gyar-
mathi Miklós helmeczi református prédiká-
tor írta feleletül Monoszlói András veszprémi 
püspök és pozsonyi prépostnak. Monosz-
lóinak az 1589-ben megjelent, szentek tisz-
teletéről írott könyvével vitatkozik a  kiad-
vány. 5 A püspököt és művét az 1607-ben 
megjelent vitairatban védi meg Pázmány 
Péter.6 A kötet érdekessége, hogy a címlap 
verzióján két vers is olvasható. A „Kegyes 
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olvasóhoz" (Ad pium kctorem) címűt Lucas 
Hodazinus szerezte, míg Emericus Uyfavius 
„Monoszlói András veszprémi és pozsonyi pré-
posthoz" (Ad Andream Mon=loi, episcopum 
Vespriniensem et praepositum Posoniensem) 
címűt írta. 
Decretum Oder Trip artitvm Offs 
Az utolsó antiqua egy magyar jogtörté-
neti érdekességet jelenít meg. Werbőczy 
István által összefoglalt és IL Ulászló kérésé-
re az 1514-es országgyűlésen bemutatott Tri-
partitum német nyelvű,  bécsi kiadása talál-
ható meg a főiskolán. A törvénykönyv eredeti 
nyelve latin volt, de már a században lefordí-
tották magyarra és horvátra, mégis csak 
1599-ben jelent meg először németül. A for-
dítást Wagner Ágoston végezte, kinek Po-
zsony város tanácsához címzett ajánlása is 
megtalálható a címlapon. A nyomtatvány  
igen ritka, hiszen Szabó Károly csak tizenöt 
példányról tud. Nyugodt szívvel kijelenthet-
jük, hogy egy példánnyal növekedhet az is-
mert kiadványok száma. 
Megállapíthatjuk, hogy a főiskola könyv-
tári állományába tartozó antiquák igen jól 
demonstrálják a XVI. század legnagyobb szel-
lemtörténeti irányzatának, a humanizmus-
nak kultúrateremtő szerepét, hiszen az antik 
Róma legjelentősebb rétorának munkája, 
mind a bibliamagyarázat, a tizenegy nyelvű 
Szótár és a református vitairat az autonóm 
szellemi és az antik értékeket együtt hangsú-
lyozó reneszánsz invenciózus teljességét je-
leníti meg. 
Felhasznált Irodalom 
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Jegyzetek 
I Marcus Tullius Cicero (Kr. e.: 106-43): 
római politikus, író, ftlozófus, szónok. 
Műveit mély humanizmus, a műveltség 
értékének hirdetése, mesteri stíluseszkö-
zök alkalmazása jellemzi. 
2 A De officiis című munka például Marcus 
fiához szól. Három könyvben fejti ki, hogy 
az erkölcsi jó egyben hasznos is, az er-
kölcstelen dologról pedig ez nem állítható. 
A magyar irodalomtörténetben jelentkező 
hatását jelzi az a tény, hogy Kölcsey Ferenc 
Parainesis című írásában kimutatható ezen 
cicerói mű hatása. 
3 Rotterdami Erasmus (1466-1536): német-
alföldi humanista, író, filozófus, pedagógus. 
Jelentős filológiai teljesítménye az Újszövet-
ség tudatosan átdolgozott görög nyelvű kia-
dása és latin fordítása, mely alapja volt Lut-
her német nyelvű bibliafordításának. 
4 Ezt erősíti meg az a tiny is, hogy a The 
National Union Catalog, Pre-1956 Im-
prints, volume 109, Manse', 1970, 452— 
453. oldalain több, a vizsgált korszakban 
kiadott Cicero művet is találhatunk, azon-
ban a pontos azonosítást csak az összeha-
sonlító vizsgálat tenné lehetővé 
Monoszlói Andras elsősorban John Wyc-
liff, Pierre VaId°, Husz Janos, Luther és 
Kálvin tanításai ellen lépett fel a szentek 
védelmében: »De invocatione et veneratione 
sanctorvm Az szenteknec hozanc valo seget-
segekriil hasznos könyti az keresztyeneknec 
igaz hitben valo epiiktekerért. Most iratatot 
Monosloi Andrasol, posoni praepostul. Nagy-
szombatba MDLXXX:DC." 
6 Monoszlói maga is válaszolni akart, de 
1601-ben bekövetkezett halála ezt lehetet-
lenné tette. Pázmány művében tizennyolc 
fejezetben bírálja Gyarmati vitairatát: »Ke-
restieni felelet a megh diksöiilt szentek tisz-
tekteirül, ertiink vak könyörghesekrül es se-
ghitsgül hivasukrul. Iratot Pazmani Peter 
altal az Gyarmathi Miklos helmeczi prae-
dikatornak a boklogh emlekezetii Monoszloi 
Adras vesperiny püspök es posoni praepost 
könyue ellen irt csacsogasaira Graecii Styria' 
MDCVII Widmanstadivs." 
BARICZ ÁRPAD 
Turistatérkép a nácizmus kutatóinak 
TOMKA MLA: A Harmadik Birodalom. 
A kutatás új 
Szeged, 1999, JATEPress. 
A mai magyar könyvterjesztői palettán 
reneszánszát élik a náci Németország törté-
netével, ideológiájával és vezérével, Adolf 
Hitlerrel foglalkozó különböző színvonalú 
kiadványok. A nagy számú könyv azonban 
nem jelenti azt, hogy a téma legfontosabb 
irodalmát magyar nyelven jelentetik meg, 
hiszen laikus számára is nyilvánvaló, hogy ez 
a könyváradat elsősorban a gyenge minősé-
gű, ponyvaregényszerű munkáknak kedvez. 
A nácizmussal és a Harmadik Birodalommal 
foglalkozó tudományos művek nagy része  
sajnos, csak idegen nyelven hozzáférhető, ne-
hezítve ezzel az érdeklődő közönség dolgát. 
Tomka Béla műve nem a korszak törté-
netéről nyújt Új információkat, s nem is egy 
összefoglaló kötet. A célja inkább az, hogy 
felhívja a figyelmet a különböző értelmezési 
lehetőségekre, és a témával foglalkozó szak-
irodalmat áttekintse, mintegy felvillantva a 
nácizmus historiográfiájának fontosabb irány-
zatait. Az értelmezés nehézségein kívül bete-
kintést nyerhetünk a kutatás módszertani 
problémáiba és lehetőségeibe. Itt érdemes 
kitérni arra, hogy ilyen szempontból hasz-
nos mű lehet nemcsak a németországi fasiz-
mus iránt érdeklődőknek, hanem más törté-
neti problémát elemző, felderítő kutatónak 
Téka 
